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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift van Hugo H. Koning 
The Other Poet 
The Ancient Reception of Hesiod 
 
 
1. De collectieve herinnering van de Grieken aan Hesiodus is het best te verklaren vanuit hun 
verschillende voorstellingen van Hesiodus’ verhouding tot Homerus. 
Vgl. dit proefschrift. 
 
2. In de vroegklassieke periode waren Hesiodus en Homerus voor de Grieken in cultureel 
opzicht nagenoeg even belangrijk. 
Vgl. dit proefschrift. 
 
3. Er zijn geen goede redenen om Paneides’ vonnis in het Certamen als een Fehlurteil te 
interpreteren. 
Vgl. dit proefschrift, pp. 220-221; contra o.a. Nietzsche (1870), Schadewaldt (1942), Heldmann (1982) en Rosen 
(2004). 
 
4. Er is geen sluitend bewijs dat de Theogonie eerder gecomponeerd is dan de Werken en 
Dagen. 
Vgl. dit proefschrift, pp. 239-240; contra o.a. Walcot (1961), West (1978), Most (1991) en Clay (2003). 
 
5. Hesiodus’ Muzen zijn niet wispelturig of onbetrouwbaar maar oppermachtig. 
Contra o.a. Neitzel (1980), Arthur (1983), Thalmann (1984) en Clay (2003).  
 
6. Heraclitus’ vijandige houding jegens andersdenkenden is een integraal onderdeel van zijn 
filosofie, waarin eveneens consequent het ene en diepe tegenover het veelvoudige en 
oppervlakkige gesteld wordt. 
 
7. Phaedra staat op het toneel tijdens Hippolytus’ tirade (Hipp. 601-668). 
Vgl. o.a. Barrett (1964) en Taplin (1987); contra Kovacs (1987). 
 
8. Het is onnodig om antieke tragedies met het aloude Spannung auf den Gang-argument te 
verdedigen. 
Contra o.a. Pfister (1988), Van Erp Taalman Kip (1997).  
 
9. Cursussen moderne literatuurtheorie en wereldmythologie behoren tot de basisopleiding 
van de student Klassieke Talen.  
 
10. Een nauwere band tussen het middelbaar onderwijs en de academie zal alle betrokkenen 
op meerdere vlakken tot voordeel strekken. 
 
11. Het belang en de actuele relevantie van Klassieke Talen zijn niet hetzelfde. 
 
12. Een buitenpromovendus moet ook in verschillende opzichten binnen zijn. 
 
